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
ri

- a,

-
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

70 









 

glo

ri- a
    
- in ex cel
    
- sis

- De
   
o.
  
-

glo

ri- a
  
- in ex cel
    
- sis

- De
  
o,
  
- glo

ri

- a.

-


74 











 

Et
  
in
  
ter

ra

- pax,

pax
 
ho
  
mi

- ni

- bus

- bo
  
nae
  
-

Et
  
in
  
ter

ra

- pax,

pax
  
ho
  
mi

- ni

- bus

- bo
  
nae
  
-


79 











 

vo lun- ta
    
- tis,

- bo
  
nae,
  
- vo

lun

- ta

- tis.

Sanc
 
tus
 
-

vo lun- ta
    
- tis,

- bo
  
nae,
  
- bo

nae

- vo lun- ta
    
- tis.

- Sanc
  
tus
  
-


84 











 

Do

mi

- nus

- De
   
us
  
- sa
 
ba

- oth,

- Sanc
rit.
 
  
tus
  
- Do
 


mi

- nus.

-
 
 
           
rit.
 
          
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
89 










Sanc
Glo
S
A
A little slower
ff 
ri- a
  
-
tus
in
 
- -
ex cel
  
- sis

-
Do
Do
  
mi
mi
  
-
-
nus
nus

-
-


Glo
T
B
ff 
ri- a
    
- in ex cel
    
- sis

- De
  
o,
  
- glo


ri


- a,


-


93 








De
Glo
 
ri- a
  
-
us
in
 
- - -
ex cel
  
- sis

-
sa
De
   
o
  
-
ba

- -

Glo

ri- a
    
- in ex cel
    
- sis

- De
  
o
  
-


96 














oth
glo

ri

- a,

- Ple
  
ni
  
- sunt

- coe

li

- et
  
ter
  
ra
  
- Glo
    
-

glo

 ri

- a,

- Et
  
in
  
ter

ra

- pax,

pax
  
ho
  
mi

- ni

- bus

- bo
  
nae
  
-


102 











 
ri

- a,

- Glo
     
ri

- a

- tu
 
a.

- Sanc
  
tus
  
-

vo lun- ta
    
- tis,

- bo
  
nae,
  
- bo

nae

- vo lun- ta
    
- tis.

-
     
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

107 












Do
f
mi

- nus

- De
  
us
  
- sa

ba

- oth.

- Sanc
  
tus
  
- Do
rit.

mi

- nus

-


f
                     


112 








Sanc
slower       
tus
a tempo (fast)
  
- - -
  
Ah!
       

Sanc
slower     
tus,

- - Sanc
a tempo (fast)
  
tus
  
- Do

mi

- nus.

- Ah!
       
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